『八重撫子累物語』をめぐって : 読本抄録合巻試論 by 丸山, 怜依 & Maruyama, Rei
は
じ
め
に
笠
亭
仙
果
抄
録
の
合
巻
『
八
重
撫
子
累
物
語
や
ゑ
な
で
し
こ
か
さ
ね
も
の
が
た
り』
(
以
下
『
八
重』
と
略
す)
は
、
曲
亭
馬
琴
作
・
葛
飾
北
斎
画
の
読
本
『
新
累
解
脱
物
語
し
ん
か
さ
ね
げ
だ
つ
も
の
が
た
り』
(
以
下
『
新
累』
と
略
す)
の
抄
録
合
巻
で
あ
る
。
幕
末
に
お
い
て
、
読
本
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
と
し
て
の
抄
録
合
巻
は
多
数
作
ら
れ
た
よ
う
で
、
石
田
元
季
氏
が
｢
読
本
と
な
つ
て
好
評
の
あ
つ
た
作
は
、
大
抵
片
端
か
ら
合
巻
に
鈔
録
せ
ら
れ
翻
案
せ
ら
れ
た
(
１)
。｣
と
そ
の
存
在
を
夙
に
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
鈴
木
重
三
氏
は
弘
化
元
(
一
八
四
四)
年
か
ら
慶
応
三
(
一
八
六
七)
年
ま
で
を
合
巻
の
｢
衰
退
期｣
、｢
趣
向
枯
渇
期｣
と
し
て
お
り
、
こ
の
期
に
目
立
つ
現
象
と
し
て
｢
読
本
そ
の
他
過
去
の
有
名
作
品
の
鈔
録
と
、
幻
妖
の
気
と
、
感
性
的
な
絵
様
に
み
ち
た
長
篇
も
の
の
流
行
と
、
上
演
歌
舞
伎
戯
曲
を
即
座
に
小
説
に
引
直
す
正
本
写
(
２)｣
の
三
点
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
抄
録
合
巻
に
対
す
る
評
価
は
｢
読
本
の
画
と
比
べ
る
と
、
作
其
の
も
の
の
如
く
原
書
の
高
い
香
が
な
い
こ
と
は
、
摸
し
物
と
て
是
非
も
無
い
次
第
で
あ
る
(
３)｣
、｢
鈔
録
が
所
詮
原
本
の
香
気
に
及
ば
ぬ
の
は
、
そ
の
挿
絵
を
比
較
し
た
だ
け
で
も
わ
か
り
、
単
な
る
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
と
し
て
の
価
値
し
か
な
い
(
４)｣
と
い
っ
た
厳
し
い
も
の
で
、
研
究
の
中
心
と
な
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
抄
録
合
巻
に
焦
点
を
当
て
、
原
作
と
な
っ
た
読
本
と
の
詳
細
な
比
較
研
究
を
行
っ
た
の
が
、
服
部
仁
氏
で
あ
る
。
服
部
氏
は
曲
亭
馬
琴
作
の
読
本
『
墨
田
川
梅
柳
新
書』
(
文
化
四
(
一
八
〇
七)
年
、
鶴
屋
喜
右
衛
門
板)
と
楽
亭
西
馬
作
の
抄
録
合
巻
『
花
蓑
笠
梅
雅
物
語』
(
嘉
永
六
(
一
八
五
三)
年
―
安
政
三
(
一
八
五
六)
年
、
蔦
屋
吉
蔵
板)
を
比
較
し
、
抄
録
合
巻
の
実
態
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
(
５)
。
た
だ
服
部
氏
も
、
挿
絵
の
工
夫
は
認
め
つ
つ
も
｢
鈔
録
合
巻
の
作
者
や
絵
師
は
原
作
の
読
本
を
念
頭
に
お
い
て
、
恐
ら
く
は
原
作
の
読
本
を
見
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
読
本
を
合
巻
化
し
よ
う
か
と
構
想
し
た
の
で
あ
っ
て
、
原
作
を
凌
ご
う
な
ど
と
は
毛
ほ
ど
も
考
え
な
か
っ
た｣
の
で
あ
り
、｢
鈔
録
合
巻
に
根
源
的
な
独
創
性
な
ど
は
望
む
べ
く
も
な
い｣
と
評
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
八
重』
を
一
読
す
る
と
、
原
作
の
『
新
累』
と
は
文
章
が
異
な
り
、
新
し
い
話
も
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
こ
で
、
従
来
『
新
累』
の
抄
録
合
巻
と
し
て
そ
の
存
在
を
指
摘
さ
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
『
八
重』
に
つ
い
て
、
服
部
氏
の
驥
尾
に
付
し
、『
新
累』
と
の
比
較
を
行
い
、『
八
重』
に
見
ら
れ
る
仙
果
独
自
の
工
夫
の
跡
を
見
て
い
き
た
い
。
さ
ら
に
、
近
世
期
に
お
け
る
〈
累
物
(
６)
〉
の
系
譜
の
中
で
の
『
八
重』
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、『
新
累』
の
影
響
と
合
わ
せ
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
―  ―
                           
一
、
書
誌
事
項
ま
ず
、『
新
累』
と
『
八
重』
に
つ
い
て
、
各
々
の
書
誌
事
項
を
簡
略
に
記
す
。
・『
新
累
解
脱
物
語』
(
内
題)
五
巻
五
冊
、
半
紙
本
、
曲
亭
馬
琴
著
、
葛
飾
北
斎
画
。
刊
期
は
以
下
の
通
り
。
文
化
四
年
丁
卯
春
正
月
發
兌
江
戸
通
油
町
／
鶴
屋
喜
右
衛
門
書
坊
京
御
幸
町
姉
小
路
下
ル
町
／
菱
屋
孫
兵
衛
同
寺
町
二
条
下
ル
町
／
鉛
屋
安
兵
衛
大
坂
心
斎
橋
筋
唐
物
町
／
河
内
屋
太
助
ま
た
、
巻
末
広
告
と
し
て
｢
曲
亭
先
生
著
述
目
録
浪
華
文
金
堂
繍
梓｣
を
載
せ
、
巻
之
五
の
本
文
末
尾
に
は
筆
耕
島
五
六
六
(
７)
の
名
が
見
ら
れ
る
。
底
本
と
し
て
使
用
し
た
の
は
、
和
泉
書
院
影
印
叢
書
４
『
曲
亭
馬
琴
作：
新
累
解
脱
物
語』
(
大
高
洋
司
編
、
和
泉
書
院
刊
一
九
八
五)
で
、
関
西
大
学
所
蔵
本
の
影
印
で
あ
る
。
以
下
、『
新
累』
の
本
文
及
び
画
像
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
本
書
か
ら
引
用
し
た
。
・『
八
重
撫
子
累
物
語』
(
外
題)
五
編
十
冊
、
中
本
、
笠
亭
仙
果
抄
録
、
歌
川
(
梅
蝶
楼)
国
貞
画
(
た
だ
し
五
編
は
本
文
・
歌
川
(
一
楽
斎)
国
清
画
、
外
題
・
歌
川
(
梅
蝶
楼)
国
貞
画)
、(
紅
英
堂)
蔦
屋
吉
蔵
板
。
初
編
：
嘉
永
六
年
春
序
。
改
印
は
衣
笠
と
村
田
。
巻
末
広
告
の
｢
嘉
永
六
癸
丑
春
新
鐫
目
録｣
に
三
編
ま
で
載
る
。
二
編
：
嘉
永
七
(
安
政
元)
年
春
序
。
改
印
は
衣
笠
と
村
田
。
巻
末
広
告
の
｢
嘉
永
七
甲
寅
春
新
鐫
目
録｣
に
三
編
ま
で
載
る
。
三
編
：
嘉
永
八
(
安
政
二)
年
正
月
序
。
改
印
は
｢
改｣
と
寅
四
。
巻
末
広
告
の
｢
嘉
永
八
乙
卯
春
新
鐫
目
録｣
に
は
三
編
と
四
編
が
載
る
。
四
編
：
安
政
三
年
正
月
序
。
改
印
は
｢
改｣
と
卯
四
。
巻
末
広
告
の
｢
安
政
三
年
丙
辰
歳
陽
春
開
板
標
目｣
に
は
四
編
と
五
編
が
載
る
。
五
編
：
安
政
三
年
春
序
。
改
印
は
｢
改｣
と
卯
八
。
巻
末
広
告
は
四
編
と
同
板
。
各
編
に
は
摺
付
表
紙
を
具
え
る
(
８)
。
ま
た
、
五
編
で
は
画
師
が
本
文
(
一
楽
齋
国
清)
と
表
紙
(
梅
蝶
楼
国
貞)
で
異
な
っ
て
い
る
。
梅
蝶
楼
国
貞
は
初
代
歌
川
国
貞
(
三
代
豊
国
。
二
代
と
自
称
。『
偐
紫
田
舎
源
氏』
の
挿
絵
で
評
判
を
取
っ
た
。)
の
長
女
の
婿
と
な
り
、
二
代
国
貞
を
名
の
っ
た
人
物
で
、
後
の
明
治
三
、
四
年
頃
に
四
代
豊
国
を
継
ぐ
。
国
清
も
初
代
歌
川
国
貞
の
門
人
で
あ
り
、『
花
蓑
笠
梅
雅
物
語』
五
編
(
安
政
三
年
刊)
で
も
外
題
を
国
貞
が
、
本
文
の
挿
絵
を
国
清
が
描
い
て
い
る
(
９)
。
服
部
氏
は
『
花
蓑
笠
梅
雅
物
語』
五
編
の
挿
絵
に
つ
い
て
、｢(
国
清
は)
国
輝
(
初
編
か
ら
四
編
の
挿
絵
を
担
当
。
初
代
国
貞
の
門
人)
に
比
し
て
格
落
ち
の
観
は
否
め
な
い
(
カ
ッ
コ
内
引
用
者
注)｣
と
し
、｢
国
清
が
国
輝
よ
り
も
腕
が
劣
る
の
で
、
そ
の
補
填｣
と
し
て
国
貞
が
外
題
を
描
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
国
清
の
方
が
国
貞
よ
り
も
腕
が
劣
る
と
見
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
な
の
か
、
一
編
か
ら
四
編
ま
で
の
口
絵
で
は
薄
墨
を
使
っ
て
見
開
き
一
丁
分
の
絵
が
数
丁
(
一
丁
か
ら
三
丁)
描
か
れ
て
い
た
が
、
五
編
の
口
絵
は
半
丁
分
の
絵
二
葉
と
な
っ
て
お
り
、
薄
墨
も
使
わ
れ
て
い
な
い
( )
。
底
本
は
国
立
国
会
図
書
館
蔵
本
(【208-730】)
を
使
用
し
た
。
本
文
の
引
用
に
際
し
て
は
、
読
み
や
す
い
よ
う
に
適
宜
漢
字
を
充
て
、
句
読
点
を
補
っ
た
。
ま
た
、
序
文
に
つ
い
て
は
漢
字
と
振
り
仮
名
は
そ
の
ま
ま
に
、
句
読
点
―  ―
の
み
を
補
っ
た
。
画
像
の
引
用
に
つ
い
て
も
、
特
に
断
り
の
な
い
か
ぎ
り
、
国
立
国
会
図
書
館
蔵
本
を
使
用
し
た
。
作
者
の
笠
亭
仙
果
は
尾
張
国
熱
田
の
人
物
で
、
初
代
柳
亭
種
彦
の
門
人
で
あ
る
。
そ
の
伝
記
や
著
作
活
動
に
つ
い
て
は
石
川
了
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
詳
細
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
( )
。
石
川
氏
に
よ
る
と
、
天
保
二
(
一
八
三
一)
年
二
十
八
歳
の
時
に
は
、
柳
亭
門
人
と
し
て
江
戸
戯
作
界
に
登
場
し
、
嘉
永
二
(
一
八
四
九)
年
前
後
、
破
産
を
機
に
熱
田
か
ら
江
戸
へ
移
り
、
本
格
的
な
出
版
活
動
に
入
る
。
そ
し
て
文
久
元
(
一
八
六
一)
年
五
十
八
歳
の
頃
に
は
、
二
代
目
種
彦
と
し
て
の
立
場
を
確
立
し
た
と
さ
れ
る
( )
。『
八
重』
の
初
編
は
嘉
永
六
(
一
八
五
三)
年
刊
な
の
で
、『
八
重』
は
仙
果
が
本
格
的
に
出
版
活
動
を
始
め
た
頃
の
一
作
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
、『
八
重』
四
編
の
序
文
に
は
｢
柳
々
風
士｣
の
号
が
記
さ
れ
て
お
り
、
師
名
相
続
の
意
識
の
表
れ
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
( )
。
な
お
、
丁
数
の
表
記
に
つ
い
て
、
第
一
丁
表
は
一
オ
と
略
記
し
、
以
下
こ
れ
に
倣
う
こ
と
と
す
る
。
裏
の
略
号
に
は
｢
ウ｣
を
宛
て
た
。
二
、
本
文
の
比
較
ま
ず
、
読
本
で
あ
る
『
新
累』
の
本
文
が
、
合
巻
で
あ
る
『
八
重』
で
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
を
比
較
す
る
。
服
部
氏
に
よ
る
と
、
抄
録
の
仕
方
に
つ
い
て
は
｢
一
方
に
総
振
り
ル
仮
名
ビ
付
き
の
漢
字
平
仮
名
混
り
文
の
原
文
を
そ
の
ま
ま
総
平
仮
名
文
に
し
た
作
品
群
が
あ
り
、
他
方
に
粗
筋
は
原
本
に
即
し
て
お
り
名
詞
な
ど
の
特
徴
的
な
単
語
も
多
く
残
し
て
い
る
の
だ
が
、
助
詞
助
動
詞
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
章
を
変
え
て
い
る
一
群
が
あ
る
( )｣
と
い
う
。『
花
蓑
笠
梅
雅
物
語』
は
前
者
だ
が
、『
八
重』
は
後
者
に
当
た
る
。
例
え
ば
登
場
人
物
の
一
人
で
あ
る
烏
有
上
人
の
来
歴
を
語
る
部
分
は
、
『
新
累』こ
の
沙しや
弥み
は
、
原もと
江ごう
州しう
佐さ
々ゝ
木き
の
庶
流
し
よ
り
う
某
な
に
が
し
が
子こ
な
り
、
父
母
ふ
ぼ
世よ
を
は
や
く
せ
し
を
も
て
、
十
三
歳さい
の
春はる
、
下
総
し
も
つ
ふ
さ
の
国くに
飯
沼
い
ひ
ぬ
ま
な
る
、
弘
教
ぐ
き
や
う
寺じ
に
ま
い
り
て
受
記
じ
ゆ
き
し
、
彼
処
か
し
こ
に
あ
る
こ
と
五
七
年
に
及およ
び
、
近
属
ち
か
ご
ろ
法
縁
ほ
ふ
え
ん
に
よ
つ
て
、
こ
の
浄
渊
寺
じ
や
う
ゑ
ん
じ
に
寓
居
ぐ
う
き
よ
せ
り
(
巻
之
二
・
十
オ)
『
八
重』こ
の
沙
弥
し
や
み
は
も
と
近
江
あ
ふ
み
源
氏
げ
ん
じ
佐
々
木
氏
の
な
が
れ
に
て
武
家
ぶ
け
に
う
ま
れ
し
も
の
な
が
ら
、
幼
を
さ
な
く
て
父
母
ち
ゝ
は
ゝ
に
死し
に
わ
か
れ
し
、
十
三
の
と
し
、
下しも
総ふさ
の
弘
教
ぐ
き
や
う
寺じ
に
て
出
家
し
ゆ
つ
け
と
な
り
、
五
七
年
そ
の
寺
に
あ
り
し
が
、
法
縁
ほ
う
え
ん
あ
つ
て
近
頃
ち
か
ご
ろ
よ
り
こ
の
浄
渊
寺
じ
や
う
え
ん
じ
に
身み
を
寄よ
せ
た
り
(
三
編
上
・
九
ウ)
と
な
っ
て
い
る
。｢
庶
流｣
↓
｢
な
が
れ
に
て｣
、｢
受
記
し｣
↓
｢
し
ゆ
つ
け
と
な
り｣
、｢
寓
居｣
↓
｢
み
を
よ
せ｣
、
な
ど
の
よ
う
に
、
単
純
な
平
仮
名
化
で
は
な
く
、
原
文
を
残
し
つ
つ
も
漢
語
や
熟
語
を
よ
り
平
易
な
言
葉
に
置
き
換
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
着
物
の
模
様
に
つ
い
て
書
か
れ
た
部
分
に
も
、
こ
の
特
徴
が
よ
く
表
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
『
新
累』い
づ
れ
も
は
な
や
ぎ
た
る
染
色
そ
め
い
ろ
に
て
、
此
こ
ろ
流
行
は
や
る
謎なぞ 々
と
お
ぼ
し
く
、
菊
花
き
く
の
は
な
の
裾すそ
模
様
も
や
う
に
、
樵
斧
よ
き
と
琴こと
と
を
繍
ぬ
ひ
も
の
し
た
る
は
、
よ
き
こ
と
を
き
く
と
い
ふ
こ
ゝ
ろ
な
る
べ
し
。
或ある
は
細
輪
ほ
そ
わ
に
ぬ
の
字じ
の
紋もん
つ
け
て
、
草くさ
刈かり
鎌かま
を
染そめ
た
る
は
、
か
ま
は
ぬ
と
い
ふ
意
こ
ゝ
ろ
に
や
。
或ある
は
合あふ
の
字じ
四
ッ
ば
か
り
寄よ
せ
て
、
葦あし
の
葉は
に
露つゆ
の
摺
箔
す
り
ば
く
し
た
る
は
四
合
し
あ
わ
せ
よ
し
と
い
ふ
に
や
あ
ら
ん
。
又また
謎なぞ 々
な
ら
ず
と
も
、
鹿しか
に
紅
葉
も
み
ぢ
、
小
田
を
た
に
雁かり
、
桔
梗
き
ゝ
や
う
、
―  ―
刈かる
萱かや
、
女
郎
花
を
み
な
へ
し
、
紫
む
ら
さ
き
あ
り
、
縹は
な
だ 垂
あ
り
て
、
お
と
ら
ず
勝まさ
ら
ず
見
え
た
る
中なか
に
(
巻
之
四
・
十
五
オ)
『
八
重』見み
れ
ば
と
り 
華はな
や
か
に
、
扇
あ
ふ
ぎ
づ
く
し
や
布きれ
づ
く
し
、
淀よど
の
川
瀬
か
は
せ
の
水
車
く
る
ま
、
誰たれ
を
か
松まつ
に
千
羽ば
鶴づる
、
こ
れ
も
千
歳
ち
と
せ
の
秋あき
の
菊きく
、
琴こと
と
斧よき
と
を
そ
へ
た
る
は
、
よ
き
こ
と
き
く
と
判はん
じ
て
も
、
と
け
ぬ
氷
こ
ほ
り
に
散ち
ら
し
梅むめ
、
粋すい
な
模
様
も
や
う
の
そ
の
中なか
に
(
五
編
上
・
五
ウ)
以
上
の
よ
う
に
、『
新
累』
の
く
だ
く
だ
し
い
判
じ
模
様
の
文
を
適
宜
省
略
し
つ
つ
、
掛
詞
な
ど
を
使
っ
て
流
れ
る
よ
う
な
文
章
に
仕
上
げ
て
い
る
。
ま
た
、『
新
累』
で
は
人
物
の
容
姿
を
形
容
す
る
際
に
、
和
漢
の
故
事
や
説
話
な
ど
の
登
場
人
物
の
名
前
を
修
辞
的
に
用
い
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
人
物
名
は
『
新
累』
の
登
場
人
物
の
内
面
的
性
質
や
命
運
を
暗
示
的
に
示
す
役
割
を
も
担
っ
て
い
る
。
し
か
し
、『
八
重』
で
は
そ
れ
ら
の
人
物
名
は
ほ
と
ん
ど
省
略
さ
れ
、
具
体
的
な
表
現
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
①
田
糸
姫
(
千
葉
家
の
息
女
。
十
五
歳
の
頃
、
疱
瘡
に
罹
っ
て
醜
い
姿
と
な
る)
『
新
累』隻
目
盲
か
た
め
し
い
、
隻
足
蹇
か
た
し
な
へ
、
膚
は
だ
へ
は
す
べ
て
赤
松
あ
か
ま
つ
と
い
ふ
も
の
ゝ
幹みき
め
き
て
、
異
ひ
と
の
國くに
に
し
て
は
宿
瘤
し
く
り
う
無
鹽
ぶ
ゑ
ん
、
わ
が
皇
國
み
く
に
に
し
て
は
丹
後
た
ん
ご
の
竹
野
た
け
の
姫ひめ
、
城
じ
や
う
の
資すけ
盛もり
が
姨
母
を
ば
坂
額
は
ん
が
く
な
ど
も
、
か
く
ま
で
に
は
あ
ら
じ
と
見
ゆ
る
醜
女
し
こ
め
に
な
り
に
け
れ
ば
(
巻
之
一
・
三
十
ウ)
※
宿
瘤
、
無
塩
は
共
に
『
列
女
伝』
等
に
載
る
醜
女
で
、
そ
の
聡
明
さ
で
よ
く
夫
を
助
け
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
竹
野
姫
は
『
日
本
書
紀』
巻
六
に
そ
の
名
が
見
ら
れ
、
坂
額
は
『
吾
妻
鏡』
や
浄
瑠
璃
｢
和
田
合
戦
女
舞
鶴
わ
だ
か
つ
せ
ん
お
ん
な
ま
い
づ
る｣
な
ど
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
『
八
重』昔むか
しの
美
人
び
じ
ん
ひ
き
か
え
て
、
疣いも
の
痕あと
は
高たか
く
低
ひ
く
ゝ
、
身
内
み
う
ち
に
ひ
し
と
隙
間
す
き
ま
な
く
、
顔かほ
は
腫は
れ
、
髪かみ
は
悴かじ
け
、
口くち
さ
へ
横よこ
に
曲ま
が
り
た
る
や
う
に
て
、
二ふた
目め
と
見み
ら
れ
ぬ
醜
女
し
こ
め
と
は
な
ら
れ
ぬ
(
二
編
下
・
十
六
オ)
②
金
五
郎
(
美
男
子
で
、
千
葉
正
胤
の
小
姓
と
な
り
、
後
に
累
の
夫
と
な
っ
て
与
右
衛
門
と
名
乗
る
。『
八
重』
で
は
｢ 
五
郎｣
と
記
さ
れ
る)
『
新
累』そ
の
美
貌
う
る
は
し
さ
父
母
ふ
ぼ
に
も
勝まさ
り
、
楚そ
の
安
陵
あ
ん
れ
う
君くん
が
秋あき
の
波なみ
、
魏ぎ
の
龍
陽
り
う
よ
う
君くん
が
春はる
の
媚こび
は
物
か
は
、
真
雅
し
ん
が
僧
都
そ
う
づ
に
岩いは
つ
ゝ
じ
の
歌うた
よ
ま
せ
た
る
、
業なり
平ひら
の
童
は
ら
は
だ
ち
、
熊
谷
く
ま
が
へ
直
實
な
ほ
ざ
ね
に
鎧
よ
ろ
ひ
の
袖そで
濡ぬら
さ
せ
た
る
、
敦
盛
あ
つ
も
り
の
面
影
お
も
か
げ
も
、
こ
れ
に
は
過すぎ
じ
と
見
え
し
か
ば
(
巻
之
三
・
六
オ
―
六
ウ)
※
安
陵
君
は
供
王
の
、
龍
陽
君
は
魏
王
の
寵
臣
で
、
共
に
男
寵
と
し
て
有
名
。
真
雅
僧
都
と
業
平
、
熊
谷
直
実
と
敦
盛
も
男
色
関
係
の
例
と
し
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。
『
八
重』父ちゝ
に
似に
て
も
、
母はゝ
に
似に
て
も
、
見
目
み
め
よ
き
は
さ
る
こ
と
な
れ
ど
、
そ
の
顔かほ
よ
き
こ
と
、
男
を
と
こ
に
は
さ
ら
に
あ
る
べ
く
も
覚おぼ
え
ず
、
女
を
ん
な
に
も
稀まれ
な
る
べ
き
、
花はな
の
か
ん
ば
せ
、
月
の
ま
ゆ
、
雪ゆき
の
は
だ
へ
も
白
粉
お
し
ろ
い
の
、
力
ち
か
ら
を
か
り
ぬ
夏なつ
の
富
士
ふ
じ
、
む
か
ふ
筑
波
つ
く
ば
の
緑
み
ど
り
の
か
げ
の
、
水みづ
に
う
つ
る
を
賞
し
や
う
せ
ん
と
、
わ
が
子
自
慢
じ
ま
ん
の
夫
婦
ふ
う
ふ
連づ
れ
(
四
編
上
・
十
オ)
こ
の
よ
う
に
、『
新
累』
で
列
挙
さ
れ
て
い
た
人
物
名
は
『
八
重』
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
②
の
金
五
郎
の
描
写
に
注
目
し
た
い
。『
新
累』
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
人
物
名
を
見
る
と
、
す
べ
て
男
色
に
関
係
す
る
人
物
で
あ
る
。
金
五
―  ―
郎
は
主
君
の
千
葉
正
胤
と
男
色
の
関
係
を
結
ぶ
人
物
だ
が
、
こ
の
描
写
の
場
面
で
は
、
ま
だ
そ
の
よ
う
な
関
係
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、『
新
累』
で
列
挙
さ
れ
て
い
る
人
物
名
は
、
金
五
郎
の
そ
の
後
の
運
命
を
示
す
伏
線
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
対
し
て
『
八
重』
で
は
、『
新
累』
に
書
か
れ
て
い
た
人
物
名
は
一
つ
も
無
く
、｢
花
の
か
ん
ば
せ｣
｢
月
の
ま
ゆ｣
｢
雪
の
は
だ
へ｣
な
ど
、
具
体
的
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
『
八
重』
で
は
『
新
累』
の
よ
う
な
伏
線
が
無
く
な
り
、
単
な
る
外
見
の
描
写
に
終
始
し
て
い
る
。
仙
果
は
『
雪
梅
芳
譚
犬
の
草
紙』
(『
南
総
里
見
八
犬
伝』
の
鈔
録
合
巻
。
嘉
永
元
(
一
八
四
八)
年
―
明
治
十
四
(
一
八
八
一)
年
、
松
坂
屋
太
平
治
・
蔦
屋
吉
蔵
板
、
以
下
『
犬
の
草
紙』
と
略
す)
六
編
の
自
序
で
｢
読よみ
本ほん
を
翫
も
て
あ
そ
ぶ
人ひと
と
草くさ
造
紙
ざ
う
し
の
御
得
意
お
と
く
い
と
は
好
こ
の
み
給
ふ
処
と
こ
ろ
同おな
じ
か
ら
ね
ば｣
と
述
べ
て
お
り
、『
新
累』
に
あ
る
よ
う
な
趣
向
を
凝
ら
し
た
伏
線
も
、｢
草
造
紙
の
御
得
意｣
に
は
好
ま
れ
な
い
と
判
断
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
服
部
氏
に
よ
る
と
、『
花
蓑
笠
梅
雅
物
語』
の
文
章
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
｢
漢
字
表
記
の
語
、
特
に
名
前
・
元
号
・
年
月
日
等
の
省
略
( )｣
が
あ
り
、『
八
重』
に
お
け
る
人
物
名
の
省
略
も
、
こ
れ
と
同
様
の
方
針
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
服
部
氏
は
幕
末
に
抄
録
合
巻
が
流
行
し
た
理
由
と
し
て
、
読
本
の
板
木
が
上
方
へ
流
出
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、｢
後
刷
読
本
の
代
理
の
役
割
を
も
こ
の
読
本
鈔
録
合
巻
が
果
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
( )｣
と
し
て
い
る
が
、
修
辞
的
な
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
原
典
と
な
る
読
本
と
そ
の
抄
録
合
巻
(
特
に
本
文
の
書
き
替
え
が
行
わ
れ
て
い
る
抄
録
合
巻)
で
は
、
そ
の
読
み
方
、
味
わ
い
方
に
は
大
き
な
差
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
衒
学
的
な
趣
向
の
削
除
は
合
巻
と
い
う
体
裁
に
即
し
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
読
者
と
し
て
も
、
合
巻
の
文
章
に
は
読
本
の
よ
う
な
考
証
や
高
尚
な
言
葉
遊
び
な
ど
は
必
要
と
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
三
、
挿
絵
の
比
較
次
に
、
挿
絵
に
つ
い
て
比
較
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
服
部
氏
の
論
考
に
倣
い
、『
新
累』
の
口
画
・
挿
画
に
通
し
番
号
を
ふ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
『
八
重』
の
画
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
服
部
氏
と
同
様
に
、
◎
(
酷
似
し
て
い
る)
、
○
(
似
て
い
る)
□
(
似
て
い
る
と
い
え
ば
似
て
い
る)
、
△
(
雰
囲
気
が
多
少
似
て
い
る)
、
●
(
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う)
、
と
い
う
記
号
を
直
感
的
な
判
断
に
基
づ
い
て
付
し
た
の
が
、
以
下
の
表
で
あ
る
。
挿
画
９
や
10
、
11
な
ど
で
は
、『
新
累』
で
は
一
図
で
あ
っ
た
挿
画
が
二
図
に
分
け
て
描
か
れ
て
い
る
。
合
巻
は
全
丁
絵
入
の
た
め
、
挿
画
の
数
を
増
や
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
結
果
と
し
て
原
典
の
挿
画
を
二
図
に
分
け
る
と
い
う
工
夫
が
為
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、『
八
重』
本
文
の
挿
画
で
は
、
全
編
を
通
し
て
『
新
累』
の
挿
画
の
並
び
順
通
り
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
全
体
的
に
、『
新
累』
の
画
中
に
描
か
れ
て
い
る
調
度
な
ど
(
挿
画
10
に
描
か
れ
て
い
る
人
物
の
傍
に
い
る
猫
や
、
挿
画
12
の
背
景
に
あ
る
鶏
と
農
具
、
挿
画
23
で
、
踊
り
を
踊
る
娘
た
ち
の
着
物
の
模
様
な
ど)
も
描
き
込
む
と
い
っ
た
よ
う
に
、
些
細
な
点
に
も
こ
だ
わ
り
が
見
ら
れ
る
。
以
上
、『
花
蓑
笠
梅
雅
物
語』
と
同
様
に
、『
八
重』
で
も
原
典
で
あ
る
読
本
の
挿
絵
の
雰
囲
気
を
色
濃
く
残
し
た
挿
画
・
構
図
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
挿
画
14
に
関
し
て
は
、『
新
累』
の
後
刷
本
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
が
( )
、『
八
重』
に
は
酷
似
し
た
構
図
の
挿
画
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
仙
果
が
初
刷
本
を
見
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、
大
高
氏
の
解
題
に
よ
る
と
、
京
都
大
学
図
書
館
所
蔵
本
(
大
惣
本)
で
は
｢
初
刷
本
の
他
の
特
徴
を
全
て
備
え
な
が
ら
、
刷
り
の
技
巧
を
省
略
し
た
箇
所｣
が
あ
り
、
口
画
１
―  ―
の
地
面
と
挿
画
４
の
水
中
の
魚
影
(
双
方
薄
墨)
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
い
う
( )
。『
八
重』
に
は
口
画
１
と
酷
似
す
る
構
図
の
挿
画
は
無
く
、
挿
画
４
の
水
中
の
魚
影
に
つ
い
て
は
『
八
重』
で
は
描
か
れ
て
い
な
い
た
め
、
仙
果
が
ど
の
程
度
手
の
込
ん
だ
初
刷
本
を
参
照
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
そ
の
他
、『
八
重』
で
新
し
く
描
き
入
れ
ら
れ
た
趣
向
も
あ
る
。
た
と
え
ば
五
編
上
の
口
画
に
は
、
送
り
火
を
焚
い
て
い
る
さ、
く、
と
、
累
の
顔
が
現
れ
た
提
灯
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
構
図
は
『
新
累』
の
挿
画
に
は
無
く
、
文
化
十
(
一
八
一
三)
年
八
月
、
江
戸
市
村
座
で
興
行
さ
れ
た
四
代
目
鶴
屋
南
北
の
｢
累
渕
扨
其
後
か
さ
ね
が
ふ
ち
さ
て
も
そ
の
ゝ
ち｣
に
見
ら
れ
る
趣
向
で
あ
る
。｢
累
渕
扨
其
後｣
の
番
付
を
見
る
と
、
提
灯
・
南
瓜
・
薬
罐
な
ど
に
累
の
顔
が
現
れ
て
お
り
、
迎
え
火
の
中
か
ら
累
の
亡
魂
が
立
ち
現
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
( )
。
同
様
の
場
面
は
山
東
京
伝
作
の
合
巻
『
会
談
三
組
盃
か
い
だ
ん
み
つ
ぐ
み
さ
か
づ
き
』
(
文
化
十
一
年
、
和
泉
―  ―
『
新
累
解
脱
物
語』
『
八
重
撫
子
累
物
語』
口
画
１
巻
之
一
・
三
ウ
―
四
オ
●
四
編
上
・
一
ウ
口
画
２
巻
之
一
・
四
ウ
―
五
オ
●
四
編
上
・
二
オ
口
画
３
巻
之
一
・
五
ウ
―
六
オ
該
当
な
し
挿
画
１
巻
之
一
・
十
二
ウ
―
十
三
オ
△
初
編
下
・
十
一
ウ
―
十
二
オ
挿
画
２
巻
之
一
・
十
六
ウ
―
十
七
オ
○
初
編
下
・
十
六
ウ
―
十
七
オ
挿
画
３
巻
之
一
・
十
九
ウ
―
二
十
オ
○
初
編
下
・
十
七
ウ
―
十
八
オ
挿
画
４
巻
之
一
・
二
十
ウ
―
二
十
一
オ
□
初
編
下
・
十
八
ウ
―
十
九
オ
●
初
編
下
・
十
九
ウ
―
二
十
オ
挿
画
５
巻
之
一
・
二
十
五
ウ
―
二
十
六
オ
○
二
編
下
・
十
五
ウ
―
十
六
オ
挿
画
６
巻
之
一
・
二
十
八
ウ
―
二
十
九
オ
○
二
編
下
・
十
七
ウ
―
十
八
オ
挿
画
７
巻
之
二
・
三
ウ
―
四
オ
該
当
な
し
挿
画
８
巻
之
二
・
六
ウ
―
七
オ
□
三
編
上
・
五
ウ
―
六
オ
挿
画
９
巻
之
二
・
十
二
ウ
―
十
三
オ
○
三
編
上
・
九
ウ
―
十
オ
●
三
編
上
・
十
ウ
挿
画
10
巻
之
二
・
十
五
ウ
―
十
六
オ
△
三
編
下
・
十
一
ウ
―
十
二
オ
●
三
編
下
・
十
三
ウ
―
十
四
オ
挿
画
11
巻
之
二
・
二
十
一
ウ
―
二
十
二
オ
△
三
編
下
・
十
七
ウ
―
十
八
オ
●
三
編
下
・
十
八
ウ
―
十
九
オ
挿
画
12
巻
之
二
・
二
十
四
ウ
―
二
十
五
オ
○
四
編
上
・
二
ウ
―
三
オ
挿
画
13
巻
之
三
・
三
ウ
―
四
オ
◎
四
編
上
・
三
ウ
―
四
オ
挿
画
14
巻
之
三
・
七
ウ
―
八
オ
◎
四
編
上
・
八
ウ
―
九
オ
挿
画
15
巻
之
三
・
十
ウ
―
十
一
オ
●
四
編
上
・
九
ウ
―
十
オ
挿
画
16
巻
之
三
・
十
三
ウ
―
十
四
オ
○
四
編
下
・
十
二
ウ
―
十
三
オ
挿
画
17
巻
之
三
・
十
七
ウ
―
十
八
オ
□
四
編
下
・
十
四
ウ
―
十
五
オ
●
四
編
下
・
十
六
オ
挿
画
18
巻
之
三
・
二
十
一
ウ
―
二
十
二
オ
△
四
編
下
・
十
七
ウ
―
十
八
オ
挿
画
19
巻
之
四
・
二
ウ
―
三
オ
◎
四
編
下
・
十
八
ウ
―
十
九
オ
挿
画
20
巻
之
四
・
七
ウ
―
八
オ
該
当
な
し
挿
画
21
巻
之
四
・
十
ウ
―
十
一
オ
◎
五
編
上
・
三
ウ
―
四
オ
挿
画
22
巻
之
四
・
十
六
ウ
―
十
七
オ
◎
五
編
上
・
五
ウ
―
六
オ
挿
画
23
巻
之
四
・
二
十
ウ
―
二
十
一
オ
●
五
編
上
・
七
ウ
―
八
オ
挿
画
24
巻
之
四
・
二
十
三
ウ
―
二
十
四
オ
○
五
編
上
・
八
ウ
―
九
オ
挿
画
25
巻
之
五
・
二
ウ
―
三
オ
○
五
編
下
・
十
一
オ
挿
画
26
巻
之
五
・
七
ウ
―
八
オ
○
五
編
下
・
十
一
ウ
―
十
二
オ
挿
画
27
巻
之
五
・
十
ウ
―
十
一
オ
○
五
編
下
・
十
三
ウ
―
十
四
オ
●
五
編
下
・
十
四
ウ
―
十
五
オ
挿
画
28
巻
之
五
・
十
三
ウ
―
十
四
オ
該
当
な
し
挿
画
29
巻
之
五
・
十
八
ウ
―
十
九
オ
◎
五
編
下
・
十
七
ウ
―
十
八
オ
挿
画
30
巻
之
五
・
二
十
三
ウ
―
二
十
四
オ
○
五
編
下
・
十
八
ウ
―
十
九
オ
○
五
編
下
・
十
九
ウ
―
二
十
オ
―  ―
(
例)
挿
画
９
『
新
累』
巻
之
二
・
十
二
ウ
―
十
三
オ
『
八
重』
三
編
・
九
ウ
―
十
オ
屋
市
兵
衛
刊)
に
も
あ
り
( )
、｢
累
の
筋
に
至
っ
て
は
、
京
伝
が
辻
番
付
や
浮
世
絵
を
基
に
構
成
し
た
跡
が
、
色
濃
く
あ
ら
わ
れ
て｣
い
る
( )
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
文
政
八
(
一
八
二
五)
年
の
歌
舞
伎
｢
東
海
道
四
谷
怪
談｣
(
江
戸
・
中
村
座
初
演)
で
も
、
蛇
山
庵
室
の
場
で
お
岩
の
顔
が
南
瓜
や
提
灯
に
現
れ
て
い
る
。
天
保
二
(
一
八
三
一)
年
の
｢
東
海
道
四
谷
怪
談｣
再
演
時
に
は
、
お
岩
の
亡
霊
が
提
灯
か
ら
現
れ
る
と
い
う
仕
掛
が
考
案
さ
れ
、
人
気
を
取
っ
た
( )
。
こ
れ
ら
の
歌
舞
伎
で
人
気
を
取
っ
た
趣
向
を
、
口
画
に
取
り
入
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
―  ―
『
八
重』
三
編
・
十
ウ
挿
画
14
『
新
累』
巻
之
三
・
七
ウ
―
八
オ
佐
藤
至
子
氏
に
よ
る
と
、
仙
果
作
の
『
南
総
里
見
八
犬
伝』
の
抄
録
合
巻
『
犬
の
草
紙』
で
は
、｢
本
文
と
関
連
づ
け
ら
れ
た
見
立
て
絵
や
、
絵
の
中
の
絵
に
意
味
を
持
た
せ
た
例｣
が
見
ら
れ
る
と
い
う
( )
。『
八
重』
で
は
そ
の
よ
う
な
事
例
は
確
認
出
来
な
か
っ
た
が
、『
新
累』
の
挿
画
に
描
か
れ
て
い
る
調
度
を
そ
れ
と
な
く
画
中
に
配
置
し
た
り
、
歌
舞
伎
で
人
気
の
あ
っ
た
趣
向
を
取
り
入
れ
た
り
と
い
っ
た
様
々
な
工
夫
を
凝
ら
し
、
挿
画
に
も
こ
だ
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
四
、
内
容
の
比
較
次
に
、『
新
累』
と
『
八
重』
の
内
容
に
つ
い
て
比
較
し
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
『
新
累』
の
梗
概
と
人
物
関
係
図
を
載
せ
る
。
―  ―
『
八
重』
四
編
・
八
ウ
―
九
オ
『
八
重』
五
編
・
二
オ
―  ―
｢
累
渕
扨
其
後｣
辻
番
付
(
早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演
劇
博
物
館
蔵
【ロ
22-00042-043】)
『
会
談
三
組
盃』
後
編
・
二
十
二
ウ
―
二
十
三
オ
(
都
立
中
央
図
書
館
特
別
文
庫
室
・
加
賀
文
庫
蔵
【95-9】)
※
迎
え
火
の
中
か
ら
現
れ
る
累
の
亡
魂
(
巻
之
一)
織
越
お
り
こ
し
与
左
衛
門
よ
ざ
え
も
ん
は
娘
累
か
さ
ね
を
連
れ
子
に
下
総
国
羽
生
は
に
ゆ
う
村
の
珠
鶏
す
け
に
入
り
婿
す
る
が
、
美
女
玉
芝
た
ま
し
ば
に
迷
い
、
虐
げ
ら
れ
た
珠
鶏
は
絹
川
に
投
身
す
る
。
玉
芝
は
村
医
者
の
西
入
に
し
い
り
玄
冬
げ
ん
と
う
と
駆
落
ち
す
る
が
、
途
中
賊
に
襲
わ
れ
る
。
賊
に
捕
ら
わ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
を
千
葉
ち
ば
惟
胤
こ
れ
た
ね
に
救
わ
れ
、
惟
胤
の
娘
田
糸
た
い
と
姫
の
侍
従
と
な
る
。
(
巻
之
二)
田
糸
姫
は
自
ら
の
醜
さ
を
嘆
い
て
出
家
し
よ
う
と
す
る
が
、
剃
髪
の
際
に
盥
の
水
に
映
っ
た
権
之
丞
ご
ん
の
じ
よ
う
の
姿
に
一
目
惚
れ
し
、
出
家
を
と
り
や
め
権
之
丞
を
夫
に
迎
え
る
。
権
之
丞
は
窮
地
を
逃
れ
た
西
入
玄
冬
で
あ
っ
た
。
再
会
し
た
権
之
丞
と
玉
芝
は
、
二
人
を
探
し
に
来
た
与
左
衛
門
を
騙
し
て
田
糸
姫
を
追
い
失
う
。
(
巻
之
三)
田
糸
姫
が
い
な
く
な
っ
た
後
、
夫
婦
と
な
っ
た
権
之
丞
と
玉
芝
は
、
一
子
金
五
郎
を
生
み
平
穏
な
生
活
を
送
る
。
金
五
郎
が
十
五
歳
の
夏
、
権
之
丞
は
隅
田
川
の
宴
の
席
で
田
糸
姫
の
幽
霊
と
見
誤
っ
て
玉
芝
を
斬
殺
し
、
逐
電
す
る
。
金
五
郎
は
惟
胤
の
正
嗣
正
胤
ま
さ
た
ね
の
小
姓
と
な
る
。
正
胤
の
側
室
で
あ
る
苧
績
お
う
み
は
男
色
関
係
を
嫉
妬
し
、
茶
道
の
山
梨
印
幡
や
ま
な
し
い
ん
ば
を
使
っ
て
金
五
郎
を
陥
れ
る
。
金
五
郎
は
羽
生
村
の
累
と
結
婚
さ
せ
ら
れ
、
名
を
与
右
衛
門
と
変
え
る
。
累
は
与
左
衛
門
の
娘
で
、
父
が
田
糸
姫
を
川
に
突
き
落
と
し
た
の
と
ほ
ぼ
同
時
刻
に
囲
炉
裏
に
落
ち
て
醜
女
と
な
っ
て
い
た
。
(
巻
之
四)
正
胤
の
夢
に
現
れ
た
印
幡
に
よ
っ
て
奸
計
が
露
見
し
た
苧
績
は
羽
生
村
の
親
許
に
帰
さ
れ
、
そ
こ
で
与
右
衛
門
を
見
初
め
る
。
与
右
衛
門
は
苧
績
が
自
分
を
陥
れ
た
こ
と
を
知
り
、
苧
績
を
殺
そ
う
と
す
る
が
、
誤
っ
て
累
を
鎌
で
殺
害
し
て
し
ま
う
。
自
害
し
よ
う
と
す
る
が
友
人
の
沙
平
に
止
め
ら
れ
、
沙
平
の
仲
立
ち
で
苧
績
に
見
え
る
。
仇
を
報
う
つ
も
り
だ
っ
た
の
だ
が
、
苧
績
の
色
香
に
惑
い
、
与
右
衛
門
は
苧
績
と
結
婚
し
て
娘
さ、
く、
が
生
ま
れ
る
。
(
巻
之
五)
さ、
く、
は
祟
り
に
よ
っ
て
人
面
瘡
を
生
じ
、
そ
れ
が
珠
鶏
や
累
の
顔
と
な
っ
て
過
去
の
怨
み
を
述
べ
る
。
苧
績
は
悶
死
し
、
与
右
衛
門
は
烏
有
う
ゆ
う
上
人
に
救
い
を
求
め
る
。
烏
有
上
人
は
、
死
ん
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
珠
鶏
と
田
糸
姫
を
救
っ
て
弟
子
と
し
、
絹
川
堤
に
連
れ
て
現
れ
る
。
そ
の
場
に
来
合
わ
せ
た
権
之
丞
、
与
左
衛
門
を
正
胤
に
成
敗
さ
せ
、
さ、
く、
に
織
越
の
家
を
継
が
せ
て
す
べ
て
の
因
縁
が
解
消
さ
れ
、
終
幕
。
(
人
物
関
係
図)
次
に
『
八
重』
の
内
容
で
あ
る
。
仙
果
が
初
編
の
自
序
で
｢
其その
新
累
し
ん
か
さ
ね
を
―  ―
???????????????
草くさ
造
紙
さ
う
し
に
綴
つ
ゞ
り
改
あ
ら
た
め、
と
こ
ろ 
に
蛇
足
じ
や
そ
く
を
添そ
ふ
る｣
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、『
八
重』
は
『
新
累』
の
大
筋
を
追
い
つ
つ
も
、
新
し
い
話
が
付
け
加
え
ら
れ
て
お
り
、
登
場
人
物
の
名
前
も
若
干
変
え
て
い
る
。
主
な
人
物
名
の
違
い
と
し
て
は
、『
新
累』
の
千
葉
惟
胤
(
田
糸
姫
の
父
親)
が
『
八
重』
で
は
常
夏
と
こ
な
つ
御
前
(
田
糸
姫
の
母
親)
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
惟
胤
の
臣
下
で
あ
る
門
野
与
三
か
ど
の
よ
そ
う
と
山
梨
印
幡
が
花
島
葛
野
は
な
し
ま
か
ど
の
と
大
沼
山
梨
と
い
う
侍
女
(
中 )
に
変
わ
っ
て
い
る
。『
八
重』
で
改
変
さ
れ
た
部
分
の
人
物
関
係
を
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
名
前
の
一
部
や
名
壺
の
漢
字
を
変
え
て
い
る
も
の
も
あ
る
。『
犬
の
草
紙』
で
も
こ
の
よ
う
な
名
前
の
改
変
が
行
わ
れ
て
お
り
、
里
見
義
実
↓
郷
実
義
真
、
伏
姫
↓
婦
志
姫
、
金
碗
大
輔
孝
徳
↓
金
鞠
大
八
孝
則
、
な
ど
の
例
が
あ
る
( )
。
同
じ
『
南
総
里
見
八
犬
伝』
の
抄
録
合
巻
で
あ
る
『
仮
名
読
八
犬
伝』
(
二
代
目
為
永
春
水
・
曲
亭
琴
童
・
仮
名
垣
魯
文
作
、
嘉
永
元
(
一
八
四
八)
年
―
慶
応
四
(
一
八
六
八)
年
、
丁
子
屋
平
兵
衛
(
初
編
―
二
十
七
編)
・
広
岡
屋
幸
助
(
二
十
八
編
―
三
十
一
編))
は
原
典
と
同
様
の
表
記
な
の
で
、
す
べ
て
の
抄
録
合
巻
で
こ
の
よ
う
な
改
変
が
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
仙
果
が
よ
く
用
い
た
工
夫
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
仙
果
が
補
綴
し
た
話
と
し
て
、
以
下
の
四
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
(
１)
発
端
『
新
累』
に
は
、
田
糸
姫
が
疱
瘡
に
よ
っ
て
容
貌
が
醜
く
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て或
は
い
ふ
、
こ
れ
大
に
因
縁
い
ん
え
ん
あ
り
、
原もと
惟
胤
こ
れ
た
ね
の
近
臣
き
ん
し
ん
に
門
野
か
ど
の
与
三
よ
さ
う
と
い
ふ
も
の
あ
り
け
り
、
忠
臣
ち
う
し
ん
無
二
む
に
の
壮
夫
ま
す
ら
を
な
る
が
、
侫
人
ね
ぢ
け
び
と
山
梨
や
ま
な
し
治
部
ぢ
ぶ
と
い
ふ
も
の
に
讒
言
ざ
ん
げ
ん
せ
ら
れ
、
罪つみ
な
く
し
て
刑けい
せ
ら
れ
た
り
。
与
三
よ
さ
う
死し
す
る
と
き
、
し
ば 
怨
言
ゑ
ん
げ
ん
を
吐はき
て
已やま
ざ
り
し
が
、
治
部
ぢ
ぶ
は
そ
の
年とし
の
暮くれ
猛には
かに
身
ま
か
り
ぬ
。
し
か
る
に
次つぎ
の
春はる
田
糸
た
い
と
姫ひめ
、
難
痘
な
ん
と
う
に
よ
つ
て
、
美
う
つ
く
し
き
面
影
お
も
か
げ
忽
地
た
ち
ま
ち
醜
悪
み
に
く
う
な
り
し
か
ば
、
与
三
よ
さ
う
が
怨
霊
お
ん
れ
う
の
所
為
わ
ざ
な
る
べ
し
と
、
人
み
な
い
ひ
あ
へ
り
け
る
(
巻
之
一
・
三
十
一
オ)
と
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
『
新
累』
の
挿
画
で
は
、
田
糸
姫
は
最
初
の
登
場
場
面
(
巻
之
二
・
三
ウ)
か
ら
既
に
醜
貌
で
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
八
重』
で
は
こ
の
記
述
を
基
に
し
て
、
初
編
上
の
発
端
に
山
梨
と
葛
野
の
因
縁
を
創
作
し
、
補
綴
し
て
い
る
。
ま
た
、
田
糸
姫
も
最
初
は
美
し
い
顔
で
挿
画
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
発
端
部
の
内
容
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
千
葉
家
の
常
夏
御
前
に
仕
え
る
中 
の
山
梨
は
、
同
じ
く
中 
で
武
芸
指
南
役
の
葛
野
が
門
弟
に
人
気
な
の
を
妬
む
。
そ
こ
で
葛
野
に
御
前
試
合
を
申
込
み
、
撫
子
の
鉢
植
え
を
掛
物
に
し
た
試
合
が
催
さ
れ
る
。
山
梨
は
卑
怯
な
手
で
試
合
に
勝
ち
、
葛
野
は
片
足
が
不
自
由
に
な
る
。
―  ―
し
か
し
そ
の
後
も
葛
野
の
人
気
は
衰
え
な
い
の
で
、
山
梨
は
撫
子
の
鉢
を
壊
し
そ
の
罪
を
葛
野
に
な
す
り
つ
け
る
。
山
梨
を
気
に
入
っ
て
い
た
常
夏
御
前
は
葛
野
を
罪
人
と
し
、
葛
野
は
捕
え
ら
れ
る
。
そ
の
捕
り
物
の
際
に
常
夏
御
前
の
矢
に
よ
っ
て
、
葛
野
は
右
目
を
損
な
い
、
牢
に
縛
め
ら
れ
る
。(
こ
こ
で
一
旦
『
新
累』
の
内
容
が
始
ま
る
が
、
二
編
下
(
挿
画
は
二
編
上
・
七
丁
裏)
か
ら
発
端
部
の
続
き
が
挿
入
さ
れ
る
。)
葛
野
の
門
弟
等
は
山
梨
の
悪
事
の
証
人
を
見
つ
け
出
し
、
常
夏
御
前
に
訴
え
る
。
確
か
な
証
拠
も
あ
り
、
常
夏
御
前
は
山
梨
の
罪
を
認
め
る
が
、
葛
野
は
怪
我
が
悪
化
し
獄
死
し
て
し
ま
う
。
葛
野
の
弟
の
与
三
松
は
、
仇
討
ち
の
た
め
千
葉
家
の
館
に
忍
び
込
み
山
梨
に
深
手
を
負
わ
せ
て
逃
げ
る
。
山
梨
は
こ
の
傷
が
元
と
な
っ
て
死
ぬ
。
与
三
松
が
忍
び
込
む
の
と
同
日
、
田
糸
姫
は
浅
草
寺
の
参
詣
に
出
か
け
て
お
り
、
そ
の
帰
り
に
疱
瘡
除
け
の
幣
束
が
駕
篭
に
刺
さ
っ
て
以
降
患
い
つ
き
、
熱
に
浮
か
さ
れ
る
。
田
糸
姫
は
夢
で
、
稚
児
に
誘
わ
れ
碁
を
打
っ
て
い
る
と
、
い
つ
の
間
に
か
稚
児
は
消
え
、
影
か
ら
老
婆
が
現
れ
て
鬼
の
よ
う
な
形
相
で
迫
っ
て
く
る
の
で
逃
げ
よ
う
と
す
る
が
、
家
の
前
は
大
河
に
な
っ
て
お
り
、
折
良
く
見
つ
け
た
小
舟
に
飛
び
乗
る
と
、
中
か
ら
最
前
の
稚
児
が
現
れ
、｢
親おや
の
罪つみ
子こ
に
報むく
ゆ
る
、
恨うら
み
の
ほ
ど
を
思おも
ひ
知し
れ｣
と
言
っ
て
刃
を
突
立
て
る
、
と
見
て
目
が
覚
め
る
。
疱
瘡
が
癒
え
る
と
、
右
目
が
つ
ぶ
れ
左
足
が
跛
と
な
り
、
生
れ
も
つ
か
ぬ
醜
女
と
な
っ
て
い
た
。
以
上
が
、
仙
果
が
補
綴
し
た
部
分
の
あ
ら
す
じ
で
、
こ
の
後
『
新
累』
の
田
糸
姫
剃
髪
の
場
面
(
巻
之
二
・
第
三
回)
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
ま
た
、
『
八
重』
二
編
上
の
口
画
で
は
｢
田
糸
姫
(
た
い
と
ひ
め)
夢
中
(
む
ち
ゆ
う)
の
怪
異
(
く
わ
い
い)｣
と
し
て
、
西
入
艮
之
進
(
一
ウ)
・
花
島
葛
野
(
二
オ)
・
田
糸
姫
(
二
ウ)
・
花
島
与
三
松
(
三
オ)
が
配
さ
れ
て
お
り
、
花
島
葛
野
が
田
糸
姫
に
挑
み
か
か
る
よ
う
な
構
図
と
な
っ
て
い
る
。『
八
重』
の
本
文
に
は
｢
一ひと
つ
家や
の
姥うば
の
縁
起
え
ん
ぎ
に
心
こ
ゝ
ろ
の
動うご
き
し
ゆ
ゑ
な
ら
ん｣
(
二
編
下
・
十
四
ウ)
と
あ
り
、
参
詣
の
道
中
で
｢
一
つ
家
の
姥
の
縁
起
( )｣
を
読
ん
で
い
た
た
め
に
こ
の
よ
う
な
夢
を
見
た
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
夢
か
ら
覚
め
る
と
右
目
が
つ
ぶ
れ
て
左
足
が
跛
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
花
島
葛
野
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
既
に
口
画
で
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
口
画
に
は
、｢
本
文
(
ほ
ん
も
ん)
と
は
画
(
ゑ)
や
う
、
人
物
も
異
(
こ
と
な)
れ
ど
、
看
客
(
み
ん
ひ
と)
玩
味
(
ぐ
わ
ん
み)
し
た
ま
ふ
べ
し｣
(
二
編
上
・
一
ウ
―
二
オ)
と
い
う
書
き
入
れ
も
あ
る
。『
新
累』
で
は
あ
く
ま
で
人
の
噂
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、『
八
重』
で
は
若
干
の
改
変
と
共
に
一
つ
の
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
詳
細
な
肉
付
け
が
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
仙
果
は
二
編
の
自
序
で
｢
上
手
じ
や
う
ず
の
作さく
者しや
達たち
は
知し
ら
ず
、
愚ぐ
が
如ごと
き
は
肺
肝
は
い
か
ん
よ
り
絞
し
ぼ
り
出いだ
す
種たね
な
け
れ
ば｣
と
述
べ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
こ
の
よ
う
な
補
綴
を
行
え
る
だ
け
の
力
を
備
え
た
作
家
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
発
端
部
の
挿
話
に
つ
い
て
初
編
の
自
序
に
は
｢
無
益
よ
し
な
き
瘤
贅
で
こ
ぶ
た
れ
ど
も
起
筆
は
じ
め
よ
り
農
家
の
う
か
の
画
様
ゑ
や
う
児じ
女
子
ぢ
よ
し
を
悦
目
え
つ
も
く
せ
さ
せ
が
た
け
れ
ば
な
り｣
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
仙
果
は
読
者
と
し
て
｢
児じ
女
子
ぢ
よ
し｣
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
同
様
に
『
犬
の
草
紙』
六
編
序
文
に
も
｢
稚
児
お
ば
う
さ
ま
小あね
姐さま
た
ち｣
と
あ
り
、
仙
果
が
女
性
や
子
供
の
読
者
の
好
み
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
さ
ら
に
佐
藤
至
子
氏
は
、｢
初
編
に
女
性
を
登
場
さ
せ
、
愁
嘆
場
を
挿
入
し
た
の
は
読
者
の
好
み
を
意
識
し
た
結
果｣
で
あ
り
、｢
こ
れ
も
ま
た
師
・
種
彦
か
ら
伝
授
さ
れ
た
心
得｣
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
時
に
は
｢
原
典
の
筋
立
て
を
逸
脱
し
て
ま
で
女
性
や
愁
嘆
場
を
描
い
て
い
る｣
部
分
も
あ
る
こ
と
、
を
指
摘
し
て
い
る
( )
。『
八
重』
の
発
端
部
も
こ
の
よ
う
な
意
識
に
基
づ
い
て
改
変
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。『
新
累』
の
門
野
与
三
と
山
梨
治
部
を
共
に
女
性
へ
と
改
変
し
て
い
る
こ
と
も
女
性
の
登
場
人
―  ―
物
を
増
や
し
、
挿
絵
の
絵
柄
を
華
や
か
に
す
る
た
め
の
仙
果
の
工
夫
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
(
２)
与
左
衛
門
の
殺
人
『
新
累』
巻
之
一
・
第
一
回
で
は
、
松
戸
丹
下
は｢
心
痛
し
ん
つ
う
の
疾
や
ま
ひ｣
(
巻
之
一
・
十
四
オ)
に
よ
る
頓
死
と
さ
れ
て
い
た
が
、『
八
重』
で
は
豫
左
衛
門
が
寝
て
い
る
丹
下
を
強
盗
に
見
せ
か
け
て
殺
害
す
る
と
い
う
筋
に
改
変
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
豫
左
衛
門
は
丹
下
か
ら
奪
っ
た
路
銀
を
、
社
の
傍
に
あ
る
木
の
洞
へ
隠
す
。
し
か
し
曲
者
(
実
は
玄
冬)
が
現
れ
て
奪
お
う
と
す
る
の
で
雨
の
中
討
ち
合
い
と
な
る
が
、
結
局
財
布
は
奪
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
玄
冬
は
玉
芝
と
の
駆
落
ち
の
最
中
に
奪
っ
た
丹
下
の
財
布
を
使
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
玉
芝
に
父
の
仇
と
誤
解
さ
れ
て
問
答
す
る
、
と
い
っ
た
一
幕
が
挿
入
さ
れ
、
先
の
曲
者
が
玄
冬
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
、
と
い
う
展
開
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
『
八
重』
の
本
文
に
も
、
豫
左
衛
門
が
あ
ゝ
、
我われ
な
が
ら
恋こひ
は
曲
者
く
せ
も
の
。
だ
ま
つ
て
起た
ゝ
せ
て
や
る
は
惜を
し
い
も
の
。
さ
う
だ
あ
ゝ
し
て
か
う
し
て
さ
う
し
て
(
初
編
下
・
十
三
オ)
と
、
玉
芝
を
留
め
る
た
め
に
丹
下
の
殺
害
を
企
て
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
『
新
累』
の
与
左
衛
門
は
、
田
糸
姫
を
殺
す
き
っ
か
け
は
玉
芝
と
権
之
丞
に
騙
さ
れ
た
た
め
、
と
い
う
被
害
者
的
側
面
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
『
八
重』
の
豫
左
衛
門
は
、｢
因
果
い
ん
ぐ
わ
の
道
理
ど
う
り
を
わ
き
ま
へ
ぬ
、
太ふと
き
心
こ
ゝ
ろ｣
(
初
編
下
・
十
五
ウ)
を
持
っ
た
人
物
で
あ
り
、
明
確
に
｢
悪
人｣
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
挿
画
の
顔
を
比
較
す
る
と
、『
新
累』
の
与
左
衛
門
は
下
ぶ
く
れ
で
髭
を
生
や
し
た
厳
つ
い
顔
で
描
か
れ
て
い
る
が
(
本
文
に
は
｢
面つら
つ
き
の
落
蹲
ら
く
そ
ん
の
舞まひ
め
き
た
る｣
と
あ
る)
、『
八
重』
で
は
面
長
で
髭
も
な
く
、
他
の
村
人
や
郎
党
よ
り
も
見
目
良
く
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
歌
舞
伎
の
趣
向
を
採
り
入
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
歌
舞
伎
の
〈
累
物
〉
で
は
、
与
右
衛
門
は
色
悪
(
二
枚
目
だ
が
実
は
悪
人)
と
い
う
役
柄
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
し
、
財
布
を
巡
る
暗
闇
で
の
遣
り
取
り
は
｢
だ
ん
ま
り｣
を
描
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
(
３)
四
十
丸
の
登
場
『
新
累』
巻
之
四
・
第
七
回
で
は
、
山
梨
印
幡
が
正
胤
の
枕
元
に
現
れ
権
之
丞
と
苧
績
の
悪
計
を
暴
き
、
六
年
後
に
羽
生
村
で
烏
有
上
人
の
教
化
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。
し
か
し『
八
重』
で
は
、
政
胤
が
頼
ん
だ
加
持
祈
祷
に
よ
っ
て
印
幡
の
怨
霊
は
そ
れ
ら
を
進
言
す
る
前
に
消
え
て
し
ま
う
。
そ
の
後
、
政
胤
は
浄
渊
寺
に
参
詣
し
た
帰
り
に
花
見
に
訪
れ
た
先
で
、
大
沼
印
幡
の
霊
が
憑
い
た
四
十
丸
(
花
島
与
三
松
の
息
子)
か
ら
、
常
夏
御
前
の
罪
と
田
糸
姫
の
醜
貌
の
理
由
、
艮
之
進
と 
五
郎
の
因
果
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
苧
績
の
悪
計
を
聞
き
、
六
年
後
に
烏
有
和
尚
の
教
化
が
あ
る
こ
と
を
告
げ
ら
れ
る
。
同
時
に
四
十
丸
の
父
は
花
島
与
三
松
で
あ
る
こ
と
も
明
か
さ
れ
る
。
四
十
丸
に
印
幡
の
霊
が
憑
い
て
過
去
の
罪
を
明
か
す
こ
と
は
、『
死
霊
解
脱
物
語
聞
書』
(
残
寿
作
、
元
禄
三
(
一
六
九
〇)
年
、
山
形
屋
吉
兵
衛
開
板
。〈
累
物
〉
の
中
で
も
初
期
の
作
品
で
、
祐
天
上
人
の
威
徳
を
説
く
仏
教
教
化
譚
と
し
て
の
性
格
が
強
い
。
以
下
『
聞
書』
と
略
す)
で
累
の
霊
が
継
子
の
菊
に
取
憑
き
、
与
右
衛
門
の
罪
を
菊
の
口
か
ら
告
げ
る
場
面
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
仙
果
が
直
接
『
聞
書』
を
読
ん
だ
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、『
聞
書』
等
の
、
祐
天
上
人
伝
の
一
部
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
た
説
話
を
聞
き
及
ん
で
い
た
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、『
新
累』
で
は
―  ―
さ
く
が
十
六
歳さい
な
り
け
る
春はる
、
こ
れ
に
壻むこ
を
招とり
て
家いへ
を
嗣つが
し
、
又
清
三
郎
法
師
ほ
ふ
し
も
、
親
族
し
ん
ぞ
く
の
子こ
を
養
や
し
な
ひ
て
、
村
長
む
ら
お
さ
を
譲
ゆ
ず
り
し
か
ば
、
両
家
り
や
う
け
め
で
た
く
栄
さ
か
へ
け
り
(
巻
之
五
・
二
十
六
ウ)
と
あ
る
が
、『
八
重』
で
は
咲さく
十
四
才
に
な
り
け
る
春はる
、
千
葉
ち
ば
殿どの
へ
召
寄
め
し
よ
せ
ら
れ
、
花
島
は
な
し
ま
四
十
丸
よ
そ
ま
る
い
ま
は
四
十
よ
そ
衛
門
ゑ
も
ん
と
呼よ
び
な
し
て
小
姓
し
や
う
頭
か
し
ら
を
つ
と
め
け
る
が
、
彼かれ
に
賜たま
ひ
て
妻つま
と
せ
さ
せ
ら
る
○
そ
の
ゝ
ち
咲さく
が
子
を
あ
ま
た
生う
み
た
る
中なか
よ
り
二
人
ふ
た
り
を
分わ
け
て
織
越
お
り
こ
し
と
醒せい
三
郎
両
家け
の
跡あと
を
立た
て
さ
せ
つ
ゝ
、
と
も
に
め
で
た
く
栄さか
え
け
ん
(
五
編
・
二
十
ウ)
と
あ
り
、
最
終
丁
の
挿
絵
は
咲
と
四
十
丸
(
四
十
衛
門)
の
夫
婦
を
描
い
て
新
春
に
ふ
さ
わ
し
い
絵
柄
と
し
て
い
る
。
(
４)
玉
芝
に
つ
い
て
松
戸
丹
下
・
玉
芝
親
子
が
都
を
追
わ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
『
新
累』
で
は
父ちゝ
丹
下
た
ん
げ
が
管
領
く
わ
ん
れ
い
の
御
内
み
う
ち
に
あ
り
し
と
き
、
密
夫
み
そ
か
を
あ
ま
た
し
て
、
筑
摩
つ
く
ま
の
祭まつ
りな
ど
に
あ
は
ゞ
、
戴
い
た
ゞ
く
鍋なべ
の
数かず
も
多おほ
か
る
べ
き
女
子
を
な
ご
な
り
。
こ
の
故ゆえ
に
よ
か
ら
ぬ
事
出
来
い
で
き
て
、
親
子
お
や
こ
鎌
倉
か
ま
く
ら
を
追
放
お
ひ
は
な
た
れ
(
巻
之
一
・
十
五
オ)
と
あ
る
が
、『
八
重』
の
初
編
・
口
画
(
二
ウ
―
三
オ)
の
詞
書
に
は
玉
芝
(
た
ま
し
ば)
み
だ
り
に
情
郎
(
を
と
こ)
を
こ
し
ら
へ
た
る
に
よ
り
、
是
非
(
い
ろ
く
み)
生
(
お
こ)
り
闘
諍
(
い
さ
か
ひ)
に
及
(
お
よ)
び
、
人
(
ひ
と)
の
命
(
い
の
ち)
に
か
ゝ
る
事
(
こ
と)
あ
り
し
故
(
ゆ
ゑ)
、
子
(
こ)
の
罪
(
つ
み)
親
(
お
や)
を
も
連
坐
(
ま
き
ぞ
へ)
し
て
鎌
倉
(
か
ま
く
ら)
を
追
(
お)
は
る
。
こ
ゝ
に
は
當
時
(
そ
の
こ
ろ)
の
さ
ま
を
画
工
の
筆
(
ふ
で)
に
信
(
ま
か)
す
(
初
編
上
・
二
ウ)
と
あ
り
、
本
文
に
も
｢
じ
つ
は
玉
芝しば
が
文ふみ
も
ち
よ
り
若
者
わ
か
も
の
ど
も
の
喧
嘩
け
ん
く
は
お
こ
り
命
い
の
ち
を
捨す
て
し
者もの
も
あ
れ
ば
、
管
領
く
わ
ん
れ
い
も
御
許
み
ゆ
る
し
が
た
く｣
(
初
編
・
十
五
ウ)
と
あ
り
、
若
干
の
脚
色
が
施
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
口
画
に
つ
い
て
は
未
詳
。
以
上
の
よ
う
に
、
仙
果
は
原
作
の
『
新
累』
に
加
え
て
、
か
な
り
の
部
分
に
独
自
の
話
を
補
綴
し
て
い
る
。(
１)
の
よ
う
な
女
性
の
登
場
人
物
へ
の
置
き
換
え
、(
２)
に
お
け
る
暗
闇
で
の
財
布
を
め
ぐ
る
｢
だ
ん
ま
り｣
的
な
趣
向
や
、
玉
芝
と
権
之
丞
の
情
話
な
ど
、
歌
舞
伎
の
影
響
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
趣
向
が
所
々
で
見
ら
れ
る
。(
１)
に
お
い
て
、
二
編
十
三
ウ
―
十
四
オ
の
挿
絵
で
、
田
糸
姫
の
夢
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
｢
心｣
と
い
う
字
が
挿
画
に
描
か
れ
て
い
る
の
も
、
歌
舞
伎
の
夢
の
場
を
示
す
た
め
に
用
い
ら
れ
る
方
法
と
同
様
で
あ
る
。
五
編
の
口
画
(
二
オ)
で
も
歌
舞
伎
の
趣
向
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
仙
果
に
よ
っ
て
補
綴
さ
れ
た
部
分
に
は
、
歌
舞
伎
の
趣
向
が
意
識
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
、
お
そ
ら
く
主
な
読
者
と
考
え
ら
れ
て
い
た
｢
児
女
子｣
の
た
め
の
工
夫
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
お
わ
り
に
以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、『
八
重』
は
原
作
で
あ
る
『
新
累』
の
単
純
な
抜
書
き
や
平
仮
名
化
で
は
な
く
、
文
章
の
改
変
や
補
綴
が
行
わ
れ
て
い
る
。
佐
藤
氏
は
『
犬
の
草
紙』
と
『
仮
名
読
八
犬
伝』
と
の
比
較
を
通
し
て
、
｢『
仮
名
読』
の
抄
録
方
法
は
文
章
を
切
り
捨
て
る
こ
と
で
あ
り
、『
犬
の
草
紙』
の
そ
れ
は
表
現
を
変
更
す
る
こ
と
で
あ
る｣
と
し
、
ま
た
『
犬
の
草
紙』
で
は
場
面
に
よ
っ
て
は
｢
合
巻
ら
し
く
挿
絵
に
凝
り
、
文
章
も
か
な
り
改
変
さ
れ
、
時
に
は
原
典
か
ら
離
れ
た
表
現
方
法
も
見
ら
れ
る
( )｣
と
す
る
。
仙
果
は
抄
録
合
巻
を
執
筆
す
る
際
、
単
な
る
｢
抄
録｣
で
は
な
く
、
独
自
の
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
佐
藤
氏
も
指
摘
し
て
い
―  ―
る
こ
と
で
あ
る
が
、『
犬
の
草
紙』
二
十
七
編
自
序
に
は
｢
文
段
ぶ
ん
だ
ん
を
、
努つと
力め
て
改かへ
ぬ
が
本
舗
と
ひ
や
の
註
文
ち
ゆ
う
も
ん｣
と
あ
り
、
書
肆
の
思
惑
と
し
て
は
原
典
か
ら
あ
ま
り
逸
脱
し
な
い
こ
と
が
望
ま
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
八
重』
の
補
綴
は
書
肆
の
要
望
で
は
な
く
、
仙
果
の
意
向
が
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
服
部
氏
は
｢
元
々
原
作
の
あ
る
文
字
ど
お
り
鈔
録
物
な
の
で
あ
る
か
ら
、
鈔
録
合
巻
に
根
源
的
な
独
創
性
な
ど
は
望
む
べ
く
も
な
い｣
と
し
て
い
る
が
、『
八
重』
に
関
し
て
見
れ
ば
、
仙
果
独
自
の
工
夫
が
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
序
文
を
見
る
限
り
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
工
夫
は
女
性
や
子
供
の
読
者
を
意
識
し
て
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
合
巻
の
読
者
に
つ
い
て
板
坂
則
子
氏
は
安
永
か
ら
寛
政
期
の
浮
世
絵
に
草
双
紙
を
読
む
女
性
像
を
見
出
せ
る
こ
と
か
ら
、｢
寛
政
期
に
は
す
で
に
草
双
紙
の
読
者
層
の
中
に
女
性
が
大
き
く
進
出
し
て
い
た
と
考
え
て
も
、
不
思
議
で
は
な
い
( )｣
と
し
て
お
り
、
仙
果
が
読
者
の
中
で
も
女
性
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
仙
果
に
よ
っ
て
補
綴
さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
着
目
す
る
と
、
一
番
大
き
な
改
変
は
や
は
り
(
１)
部
分
で
あ
る
。
特
に
(
１)
部
分
で
は
｢
親
の
因
果
が
子
に
報
う｣
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
田
糸
姫
が
疱
瘡
に
よ
っ
て
醜
貌
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、『
新
累』
で
は
門
野
与
三
の
怨
霊
に
よ
る
祟
り
で
あ
る
と
｢
人
み
な
い
ひ
あ
へ
り｣
と
あ
り
、
あ
く
ま
で
｢
人
の
噂｣
と
い
う
扱
い
で
あ
っ
た
。
し
か
し
『
八
重』
に
お
い
て
は
、
二
編
の
口
画
に
花
島
葛
野
が
田
糸
姫
に
挑
み
か
か
る
姿
が
描
か
れ
、
本
文
に
も
｢
親おや
の
罪つみ
子こ
に
報むく
ゆ
る
、
恨うら
み
の
ほ
ど
を
思おも
ひ
知し
れ｣
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
醜
貌
が
常
夏
御
前
(
母
親)
の
罪
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。『
新
累』
で
は
僅
か
六
行
の
記
述
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
『
八
重』
で
は
初
編
上
・
四
丁
ウ
か
ら
十
丁
オ
ま
で
、
さ
ら
に
二
編
下
・
十
一
丁
オ
よ
り
十
五
丁
オ
ま
で
、
と
い
う
約
十
丁
分
の
分
量
( )
を
使
い
、
因
果
の
発
端
か
ら
発
現
ま
で
が
詳
細
に
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
仙
果
が
『
新
累』
の
筋
の
中
で
も
、
特
に
｢
親
の
因
果
が
子
に
報
う｣
と
い
う
点
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
累
が
親
の
因
果
を
背
負
っ
た
子
供
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、『
聞
書』
な
ど
の
初
期
の
説
話
で
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
の
歌
舞
伎
や
化
政
期
の
合
巻
な
ど
は
、
多
く
の
場
合
父
親
は
登
場
せ
ず
、
夫
の
与
右
衛
門
に
ま
つ
わ
る
因
果
に
よ
っ
て
醜
く
な
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
親
の
犯
し
た
罪
が
子
供
に
報
い
る
と
い
う
因
果
の
図
式
は
、
他
の
〈
累
物
〉
狂
言
の
影
響
で
は
な
く
、『
新
累』
に
よ
る
所
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
田
糸
姫
が
｢
一
つ
家
の
姥
の
縁
起｣
を
読
ん
で
い
た
こ
と
も
暗
示
的
で
あ
る
。
浅
茅
ヶ
原
の
一
つ
家
譚
は
、
親
(
姥)
の
悪
行
の
犠
牲
と
な
っ
て
、
娘
が
命
を
落
と
す
話
で
あ
り
、
こ
れ
も
｢
親
の
因
果
が
子
に
報
い
る｣
こ
と
を
説
い
た
説
話
で
あ
る
。
田
糸
姫
の
夢
の
モ
チ
ー
フ
が
一
つ
家
譚
で
あ
る
こ
と
も
、
親
の
悪
行
に
よ
る
因
果
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
仙
果
は
『
新
累』
の
抄
録
に
際
し
、｢
親
か
ら
子
へ
の
因
果｣
と
い
う
も
の
に
着
目
し
、
補
綴
部
分
に
お
い
て
そ
れ
を
積
極
的
に
採
り
入
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
敷
衍
す
れ
ば
、『
聞
書』
か
ら
『
新
累』
へ
、
さ
ら
に
『
新
累』
か
ら
『
八
重』
へ
と
｢
親
か
ら
子
へ
の
因
果｣
と
い
う
因
果
の
図
式
が
継
承
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。｢
む
か
し
の
因
果
い
ん
ぐ
わ
は
手
洗
た
ら
い
の
縁ふち
を
め
ぐ
る
と
聞きゝ
し
が
、
今
の
因
果
い
ん
ぐ
わ
は
針はり
の
先さき
を
め
ぐ
る
ぞ
や｣
と
は
『
聞
書』
の
言
葉
で
あ
る
が
( )
、
幕
末
の
人
々
に
と
っ
て
も
こ
の
よ
う
な
｢
め
ぐ
り
め
ぐ
る
因
果｣
は
依
然
と
し
て
現
実
味
を
伴
っ
て
認
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
認
識
を
支
え
る
強
固
な
宗
教
的
基
盤
が
存
在
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
、『
聞
書』
の
因
果
を
幕
末
に
至
っ
て
も
継
承
―  ―
し
て
い
る
作
品
と
し
て
、『
八
重』
は
〈
累
物
〉
の
中
で
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
作
品
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
【
注
】
(
１)
石
田
元
季
『
草
双
紙
の
い
ろ 』
南
宋
書
院
一
九
二
八
(『
草
双
紙
研
究
資
料
叢
書』
第
一
巻
・
草
双
紙
研
究
一
中
村
正
明
編
、
ク
レ
ス
出
版
二
〇
〇
六)
(
２)
鈴
木
重
三
『
合
巻
に
つ
い
て』
(
大
東
急
記
念
文
庫
文
化
講
座
シ
リ
ー
ズ
第
九
巻
、
大
東
急
記
念
文
庫
一
九
六
一)
(
３)
石
田
元
季
『
草
双
紙
の
い
ろ 』
(
前
掲
・
注
１)
第
六
章
｢
翻
案
も
の
と
鈔
録
も
の｣
(
４)
鈴
木
重
三
『
合
巻
に
つ
い
て』
(
前
掲
・
注
２)
第
五
章
・
各
期
解
説
(
５)
服
部
仁
｢
読
本
鈔
録
合
巻
の
実
相
(
上)
、(
下)：
読
本
『
墨
田
川
梅
柳
新
書』
変
じ
て
合
巻
『
花
蓑
笠
梅
雅
物
語』
と
な
る｣
(｢
読
本
研
究｣
五
―
上
、(
六
―
上)
、
広
島
文
教
女
子
大
学
研
究
出
版
委
員
会
一
九
九
一
・
九
、
一
九
九
二
・
九)
(
６)
下
総
国
岡
田
郡
羽
生
村
(
現
茨
城
県
常
総
市
(
旧
水
海
道
市)
羽
生
町)
を
舞
台
と
し
た
累
の
怪
異
譚
に
取
材
し
た
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
な
ど
の
作
品
を
総
じ
て
〈
累
物
か
さ
ね
も
の
〉
と
呼
ぶ
。
累
の
怪
異
譚
と
は
、
醜
女
の
累
を
夫
の
与
右
衛
門
が
財
産
目
当
て
に
絹
川
へ
突
き
落
と
し
て
殺
す
が
、
そ
れ
を
恨
ん
だ
累
が
後
妻
を
次
々
に
と
り
殺
し
、
継
子
の
菊
に
と
り
憑
い
て
苦
し
め
る
と
こ
ろ
を
、
祐
天
上
人
の
功
徳
に
よ
っ
て
成
仏
得
脱
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
後
日
譚
と
し
て
、
累
の
義
兄
で
あ
る
助
が
菊
に
と
り
憑
き
、
累
が
醜
く
生
ま
れ
つ
い
た
の
は
累
の
父
で
あ
る
先
代
の
与
右
衛
門
が
妻
の
連
れ
子
で
あ
る
助
の
醜
さ
を
疎
ん
じ
て
殺
さ
せ
た
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
、
巡
る
因
果
の
恐
ろ
し
さ
が
説
か
れ
る
。
(
７)
嶋
岡
権
六
。
岡
山
鳥
、
節
亭
琴
驢
と
も
。｢
筆
耕
や
戯
作
を
手
掛
け
た
下
級
武
士
で
あ
り
、
馬
琴
と
も
交
流
が
あ
っ
た｣
(
高
木
元
『
江
戸
読
本
の
研
究：
十
九
世
紀
小
説
様
式
攷』
ぺ
り
か
ん
社
一
九
九
五)
と
さ
れ
る
。
(
８)
上
下
巻
を
合
わ
せ
る
と
一
枚
の
絵
と
な
る
よ
う
な
構
図
に
な
っ
て
い
る
。
合
巻
の
挿
画
に
つ
い
て
は
、｢
天
保
の
改
革
に
よ
る
出
版
統
制
で
一
時
下
火
に
な
っ
た
が
、
弘
化
頃
に
は
役
者
絵
が
復
活
し
、
色
摺
り
の
表
紙
も
付
く
よ
う
に
な
っ
た｣
(『
浮
世
絵
大
百
科
事
典』
第
三
巻
、｢
様
式
・
彫
摺
・
版
元｣
原
色
浮
世
絵
大
百
科
事
典
編
集
委
員
会
編
、
大
修
館
書
店
一
九
八
二)
と
さ
れ
、
お
そ
ら
く
こ
れ
も
役
者
似
顔
と
思
わ
れ
る
が
、
詳
細
は
未
詳
。
(
９)
『
原
色
浮
世
絵
大
百
科
事
典』
第
二
巻
｢
浮
世
絵
師｣
、
原
色
浮
世
絵
大
百
科
事
典
編
集
委
員
会
編
、
大
修
館
書
店
一
九
八
二
(
10)
画
師
が
変
更
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
服
部
仁
氏
は
特
に
触
れ
て
い
な
い
。『
花
蓑
笠
梅
雅
物
語』
も
『
八
重』
と
同
じ
く
蔦
屋
吉
蔵
板
で
あ
り
、
も
と
も
と
七
編
の
予
定
だ
っ
た
が
書
肆
の
求
め
に
よ
っ
て
五
編
に
変
更
し
た
と
さ
れ
る
。『
花
蓑
笠
梅
雅
物
語』
の
五
編
が
出
版
さ
れ
た
の
も
安
政
三
年
正
月
で
あ
り
、
こ
の
頃
板
元
の
蔦
屋
吉
蔵
に
何
か
事
情
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
(
11)
石
川
了
｢
笠
亭
仙
果
の
伝
記
考
察｣
(｢
国
語
国
文
学
研
究｣
五
六
、
熊
本
大
学
一
九
七
三
・
二)
、｢
初
代
笠
亭
仙
果：
そ
の
著
作
活
動｣
(｢
国
語
国
文
研
究｣
五
六
、
北
海
道
大
学
国
語
国
文
学
会
一
九
七
六
・
八)
、｢
初
代
笠
亭
仙
果
年
譜
稿：
そ
の
一
(
―
そ
の
三)
、
補
遺
上
(
―
―  ―
下)｣
(｢
大
妻
女
子
大
学
文
学
部
紀
要｣
一
一
(
―
一
六)
、
大
妻
女
子
大
学
一
九
七
九
・
三
(
―
一
九
八
四
・
三))
等
。
(
12)
石
田
了
｢
初
代
笠
亭
仙
果：
そ
の
著
作
活
動｣
(
前
掲
・
注
10)
(
13)
石
田
了
｢
初
代
笠
亭
仙
果：
そ
の
著
作
活
動｣
(
前
掲
・
注
10)
、
｢
初
代
笠
亭
仙
果
年
譜
稿：
そ
の
三｣
(｢
大
妻
女
子
大
学
文
学
部
紀
要｣
一
四
、
大
妻
女
子
大
学
一
九
八
二
・
三)
(
14)
服
部
仁
｢
鈔
録
合
巻
の
実
相
(
下)：
読
本
『
墨
田
川
梅
柳
新
書』
変
じ
て
合
巻
『
花
蓑
笠
梅
雅
物
語』
と
な
る｣
(
前
掲
・
注
５)
(
15)
服
部
仁
｢
鈔
録
合
巻
の
実
相
(
下)：
読
本
『
墨
田
川
梅
柳
新
書』
変
じ
て
合
巻
『
花
蓑
笠
梅
雅
物
語』
と
な
る｣
(
前
掲
・
注
５)
(
16)
服
部
仁
｢
鈔
録
合
巻
の
実
相
(
上)：
読
本
『
墨
田
川
梅
柳
新
書』
変
じ
て
合
巻
『
花
蓑
笠
梅
雅
物
語』
と
な
る｣
(
前
掲
・
注
５)
(
17)
鈴
木
重
三
｢
馬
琴
読
本
諸
版
書
誌
ノ
ー
ト｣
(『
絵
本
と
浮
世
絵』
美
術
出
版
社
一
九
七
九)
、
大
高
洋
司
『
新
累
解
脱
物
語』
解
題
(『
曲
亭
馬
琴
作：
新
累
解
脱
物
語』
大
高
洋
司
編
、
和
泉
書
院
一
九
八
五)
(
18)
大
高
洋
司
『
曲
亭
馬
琴
作：
新
累
解
脱
物
語』
解
題
(
前
掲
・
注
17)
(
19)
早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演
劇
博
物
館
デ
ジ
タ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ブ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
公
開
画
像
を
使
用
。(
早
稲
田
大
学
蔵
【ロ
22
―00042
―
0
4
3
】http：
//w
w
w
.enpaku.w
aseda.ac.jp/db/epkbanzuke/gazo_b.php
2013/03/20)
(
20)『
会
談
三
組
盃』
…
合
巻
。
前
後
編
六
巻
二
冊
。
山
東
京
伝
作
、
勝
川
春
扇
画
。
文
化
十
一
(
一
八
一
四)
年
、
和
泉
屋
市
兵
衛
板
。
画
像
の
引
用
に
際
し
て
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
の
、
都
立
中
央
図
書
館
蔵
本
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
(【25
―105
―10】)
を
参
照
し
た
。
(
21)
桑
野
あ
さ
ひ
｢
合
巻
『
会
談
三
組
盃』
と
歌
舞
伎
『
累
淵
扨
其
後』：
趣
向
の
共
通
性
を
め
ぐ
っ
て｣
(｢
武
蔵
文
化
論
叢｣
七
、
武
蔵
大
学
二
〇
〇
七
・
三)
(
22)
こ
の
演
出
が
人
気
を
取
り
、
合
巻
の
挿
画
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
を
、
高
橋
則
子
氏
が
指
摘
し
て
い
る
。(『
草
双
紙
と
演
劇』
第
四
章
第
二
節
｢
四
谷
怪
談
・
似
顔
象
嵌
の
合
巻｣
、
汲
古
書
院
二
〇
〇
四)
(
23)
佐
藤
至
子
氏
は
『
犬
の
草
紙』
四
編
四
ウ
か
ら
五
ウ
の
挿
画
が
六
オ
か
ら
七
オ
の
詞
書
き
の
見
立
て
絵
で
あ
り
、
ま
た
二
十
二
編
八
ウ
・
九
オ
の
挿
画
が
庚
申
山
の
故
事
を
挿
絵
中
の
屏
風
図
(
画
中
の
画)
と
し
て
絵
画
化
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。(｢『
雪
梅
芳
譚
犬
の
草
紙』
と
『
仮
名
読
八
犬
伝』｣
(
諏
訪
春
雄
・
高
田
衛
編
『
復
興
す
る
八
犬
伝』
勉
誠
出
版
二
〇
〇
八
所
収))
(
24)
本
章
に
お
け
る
『
犬
の
草
紙』
に
つ
い
て
の
記
述
・
引
用
は
早
稲
田
大
学
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
り
公
開
さ
れ
て
い
る
画
像
に
よ
り
、
こ
れ
以
降
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
佐
藤
氏
の
論
文
(
前
掲
・
注
23)
を
参
考
と
し
た
。(
早
稲
田
大
学
蔵
本
【ヘ
13_03414
】http://archive.w
ul.
w
aseda.ac.jp/kosho/he13/he13_03414/
2013/03/20)
(
25)
｢
浅
茅
ヶ
原
の
一
つ
家
譚｣
…
昔
、
浅
茅
ヶ
原
の
一
軒
家
に
老
婆
と
美
人
の
娘
と
が
住
み
、
老
婆
は
娘
を
お
と
り
に
旅
人
を
宿
ら
せ
、
石
の
枕
に
臥
さ
せ
て
上
か
ら
大
石
を
落
と
し
て
殺
し
、
金
品
を
奪
っ
て
い
た
。
あ
る
と
き
美
し
い
観
世
音
菩
薩
の
化
身
で
あ
る
稚
児
が
宿
を
求
め
、
稚
児
に
懸
想
し
た
娘
は
稚
児
の
身
代
わ
り
と
な
っ
て
死
ん
で
し
ま
う
。
老
婆
は
嘆
き
、
傍
の
池
に
身
を
沈
め
、
そ
の
池
を
今
姥
ヶ
池
と
い
う
。
江
戸
地
誌
や
浅
草
寺
の
縁
起
に
見
え
、
一
般
に
普
及
し
た
伝
説
。
小
説
の
題
材
に
は
い
ろ
い
ろ
の
形
で
採
ら
れ
る
が
、
浮
世
絵
の
一
枚
摺
に
採
ら
れ
る
の
は
幕
末
に
近
い
。
＊
参
考
『
原
色
浮
世
絵
大
百
科
事
典』
四
巻：
画
題
―
説
話
・
―  ―
伝
説
・
戯
曲
―
原
色
浮
世
絵
大
百
科
事
典
編
集
委
員
会
編
(
鈴
木
重
三
執
筆)
、
大
修
館
書
店
、
一
九
八
一
(
26)
佐
藤
至
子
｢『
雪
梅
芳
譚
犬
の
草
紙』
と
『
仮
名
読
八
犬
伝』｣
(
前
掲
・
注
23)
(
27)
佐
藤
至
子
｢『
雪
梅
芳
譚
犬
の
草
紙』
と
『
仮
名
読
八
犬
伝』｣
(
前
掲
・
注
23)
(
28)
板
坂
則
子
｢
草
双
紙
の
読
者：
表
象
と
し
て
の
読
書
す
る
女
性｣
(｢
国
語
と
国
文
学｣
八
三
―
五
(
九
九
〇)
、
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
二
〇
〇
六
・
五)
(
29)
見
開
き
で
一
丁
と
換
算
し
た
場
合
の
、
本
文
の
丁
数
で
あ
る
。
挿
画
で
換
算
す
る
な
ら
ば
、
口
画
も
含
め
て
十
六
丁
分
の
分
量
と
な
る
。
(
30)
引
用
は
『
変
化
論：
歌
舞
伎
の
精
神
史』
(
服
部
幸
雄
、
平
凡
社
一
九
七
五)
所
収
の
翻
刻
に
よ
る
。
(
ま
る
や
ま
・
れ
い
千
葉
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
博
士
課
程
前
期
二
〇
一
三
年
修
了)
―  ―
